




































Hoorzitting 20 oktober 2015
1. Algemeen: deelname en deelnamedrempels
2. Geografische afstand en spreiding aanbod
3. Inschrijvingsgeld + andere kosten
4. Curriculum: leerdoelen en einddoelen

























































Lager onderwijs Secundair onderwijs
Geslacht Leeftijd
DKO-DEELNAMEKANS
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• DKO-deelname in cijfers: succesverhaal!
• + nieuwe wervingseffecten in conceptnota? 
(flexibelere trajecten, civiel effect, …)
• … kan aanbod de vraag volgen?
• Deelname is niet sociaal gelijk
• … nadenken over alle drempels om “ongelijke” 




Minimale afstand naar DKO-aanbod
Geografische spreiding van het ingevuld DKO-aanbod (witte stippen) met voor de 
gemeenten zonder ingevuld DKO-aanbod (rode stippen) de minimale afstand tot de 
meest nabije postcode met ingevuld DKO-aanbod (schaduwmarkering).
Minimale afstand naar DANS-aanbod
Geografische spreiding van het ingevuld DKO-aanbod DANS (witte stippen) met voor 
de gemeenten zonder ingevuld DKO-aanbod DANS (rode stippen) de minimale afstand 
tot de meest nabije postcode met ingevuld DKO-aanbod DANS (schaduwmarkering).
Conceptnota:
• DKO: aanvaardbare afstand, bereikbaar
• Einde programmatiestop
• Minder centrale sturing bij organisatie van aanbod
Conclusies o.b.v. onderzoek
• DKO is altijd dichtbij…
• … toch zijn er “blinde vlekken” en die kunnen
problematisch zijn (bv. Dans)






• Bewijslast voor korting minder bij de leerlingen
Inschrijvingsgeld
Conclusies o.b.v. onderzoek
• Nadenken over prijsdifferentiatie
• Huidige korting o.b.v. persoonsgerelateerde factoren = 
onvolkomen
• Kosten voor  duurzame en niet-duurzame materialen
overstijgen het inschrijvingsgeld… dit vraagt beleid!
• Inschatting van de kost + andere inning
Curriculum en didactiek
Conceptnota:
• Een “mindset” van creativiteit, verbeelding, innovatie, …
• Heldere doelen en doelgerichte leertrajecten 
• Naast technische vaardigheden ook “een manier van 
denken en in het leven staan”
• DKO = leerlinggericht, doelgericht en actueel
Curriculum & didactiek
Conclusies o.b.v. onderzoek
• Doelgericht leren! Steeds meer “open framework” curricula, 
geen lange lijsten van eindtermen…
• Blijvend DKO-didactiek durven bevragen: hoe stimuleert 
DKO verbeelding, creativiteit, innovatie, …?
• Studieprofiel (het intentioneel curriculum) en organisatie 
van aanbod (bv. lesopbouw, materialen, enz.): aandacht 
voor vaktechniek maar ook voor breed cultureel bewustzijn
• Aansluiten bij de leerling? Hoe? 





• Toe te juichen!
• Handelingsverlegenheid leerkracht wegnemen
• Goede match met eindtermen ‘Muzische Vorming’
• Let wel!
• Geen “laid back”-houding bij leerplichtleerkrachten
• Vergeet secundair onderwijs niet!
Samenwerking leerplichtonderwijs
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